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АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ
Язык прессы отличается высокой частотностью фразеологических единиц, которые 
служат для связи частей текста, выполняют экспрессивную и оценочную функции и 
привлекают внимание читателей. Фразеологические единицы характерихуются 
устойчивостью, поэтому их модификация приводит к усилению экспрессивности. В статье 
описаны различные варианты модификации фразеологических единиц в текстах 
англоязычной и немецкоязычной прессы.
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ROLE OF MODIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH- 
AND GERMAN-LANGUAGE PRESS
Language of mass media has a high frequency of phraseological units that serve to connect 
parts of the text, perform the expressive and evaluative functions, and attract readers’ attention. 
Phraseological units are stable, so modification gives expressivity to their meaning. This article 
describes the various options for phraseological modifications in texts of English-speaking and 
German-speaking press.
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О сн о вн ы м и  п р и зн ак ам и  ф р азео л о ги ч еск и х  ед и н и ц  я в л яю тся  
у сто й ч и в о сть , и д и о м ати ч н о сть , о б р азн о сть , в о сп р о и зв о д и м о сть , ч асто тн о сть  
у п о тр еб л ен и я  и  сп о со б н о сть  к  в ар и ати в н о сти  [7: 27-28].
У сто й ч и в о сть  ф р азео л о ги ч еск и х  ед и н и ц  м о ж н о  н аб л ю д ать  н а  р азн ы х  
уровн ях :
1. У сто й ч и в о сть  в у п о тр еб л ен и и  ф р азеологи зм ов : о н и  в о сп р о и зв о д ятся  
ц ел и к о м , а  н е  п р о и зв о д ятся  говорящ и м .
2. С тр у к ту р н о -сем ан ти ч еск ая  у сто й чи вость : ф р азео л о ги ч еск ая  ед и н и ц а  
и м еет  о соб ое  зн ачени е.
3. М о р ф о л о ги ч еск ая  у сто й чи во сть : к о м п о н ен ты  ф р азео л о ги зм а  н ел ьзя  
зам ен и ть  д р у ги м и  эл ем ен там и  п аради гм ы .
4. С и н так си ч еск ая  у сто й чи во сть : к о м п о н ен ты  ф р азео л о ги зм а  и м ею т 
ф и к си р о ван н ы й  п о р яд о к , в о зм о ж н о сть  и зм ен ен и я  п о р я д к а  слов  огран ичена .
5. У сто й ч и в о сть  зн ач ен и я  и  л ек си ч еск о го  состава: о п р ед ел ён н ы е 
л ек си ч еск и е  и зм ен ен и я  во зм о ж н ы , но  об щ ее  зн ач ен и е  о стаётся  п р еж н и м  [7: 37].
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Именно благодаря устойчивости фразеологических единиц их 
модификация неизбежно создаёт особый эффект, привлекая внимание 
читателей, чем часто пользуются авторы публицистических текстов.
Следует различать изменения, происходящие с фразеологическими 
единицами, и их модификацию. Изменения со временем входят в систему 
языка, в то время как модификации носят индивидуальный характер и остаются 
на уровне употребления в конкретных текстах. Фразеологические единицы 
могут подвергаться следующим изменениям:
1. Появление фразеологизированного значения: von  K o p f  b is  Fufi, in R e ih  
u n d  G lied.
2. Изменение фразеологизированного значения: im  Z u g e  se in  -  раньше: 
,, m it e tw a s b esch a ftig t se in  “.
3. Изменение формы: vom  W irb e l b is  z u r  S o h le  -  устаревшая 
фразеологическая единица, сегодня: vom  S c h e ite l b is  z u r  Sohle.
4. Компонент фразеологизма перестаёт функционировать как 
самостоятельная языковая единица, следовательно, значение фразеологизма 
становится немотивированным: au s dem  S te g r e i f  -  ,,o h n e  V orbereitung , ohne  
T e x tv o r la g e “, существительное ,,d e r  S te g r e i f“ имело значение «стремя»; „die  
H u t “ -  «защита», также устаревшее слово, в настоящее время употребляется 
только как компонент устойчивых выражений, например, a u f  d e r  H u t (sein).
5. Универбация: v o rd e rh a n d  из v o r  d e r  H a n d  -  „ e in stw eilen , zunachst, 
v o r la u f ig “ („пока“) [3: 140-152].
Модификации фразеологических единиц бывают трёх видов:
1. Формальная модификация без семантической модификации.
2. Формальная и семантическая модификация.
3. Семантическая модификация без формальной модификации [3: 159].
В публицистических текстах, чаще всего, встречаются модификации 
второго и третьего типа. Одним из примеров формальной и семантической 
модификации может служить появление фразеологизма „ro te  S o c k e n “ в 
значении «члены социалистической партии». Он возник в результате 
автономизации компонента образного предложно-именного сочетания , ,a u f  
ro ten  S o c k e n “: „ A u f  in d ie  Z u k u n ft^  a b e r  n ic h t a u f  ro ten  S o c k e n “ (слоган на 
предвыборных плакатах христианско-демократического союза в 1994 году
против социалистической партии) Благодаря чему возможно (и[9: 250]
главное, понятно) формирование метафоризированного значения в данном 
случае? Во-перв^гх, красный цвет, с 19 века используется во многих языках как 
символ коммунизма. Во-вторых, в немецком языке встречается презрительно­
насмешливое обозначение , ,S o c k e “ применительно к человеку (обычно с 
прилагательным, например, fa u le  S o c ke ) относится к области разговорного 
языка, в котором представлены различные метафоры, связанные с предметами 
одежды (Geizkragen, Schlafmutze, Stinkstiefel) [9: 250-251]. И, наконец, 
выражение , , a u f  ro ten  S o c k e n “ образовано в результате метафорического 
переосмысления другого метафоризированного предложно-именного сочетания 
-  ,  a u f  S o cken  “ (бесшумно).
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In  G ates w e tru s t . С нами Гейтс. Пословица-источник: In  G o d  w e tru s t. 
Билл Гейтс — основатель корпорации «Майкрософт». Вторые компоненты 
аллитерируют: “G o d ” —  “G a te s ”. Структура параллельной конструкции
исходной пословицы сохранена и в новообразовании с заменой одного 
значимого компонента. Сравнение Б. Гейтса с Богом свидетельствует 
о популярности не только программного обеспечения, выпускаемого его 
корпорацией, но и его самого как «бога» в области компьютерных технологий. 
[1:99].
Благодаря своей лаконичной форме фразеологические единицы особенно 
часто встречаются в заголовках. „K la sse  s ta tt  M a sse  “ -  заголовок статьи в 
, ,U n ig lo b a le “ (сентябрь 2015: 20), посвящённой консалтинговым услугам. 
Неудивительно, что модифицированные фразеологические единицы также 
нередко встречаются в заголовках: , ,M it K la sse  u n d  M a sse  “ -  заголовок статьи в 
„ S ta r tin g  U p “ (декабрь 2014, январь/ февраль 2015: 20-24), про фирму, 
занимающуюся программным обеспечением для краудсорсинга. Как видно из 
данного примера, модифицированная фразеологическая единица выполняет 
двойную функцию: с одной стороны, сохраняется семантическая связь с 
исходным фразеологизмом, с другой стороны, благодаря изменению 
компонентного состава происходит изменение лексического значения 
фразеологизма -  компонент ,, M a sse  “ в связи с содержанием текста можно 
понимать в его прямом значении.
Модификации фразеологических единиц является основой языковой 
игры. Нередко наблюдается замена компонента фразеологической единицы. 
Автору статьи “C rim ea  a n d  P u n ish m e n t” удалось передать аллюзию на 
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского благодаря замене компонента 
и омофонии. [4:16].
Ещё одним видом языковой игры является контаминация нескольких 
фразеологических единиц: Lieber am  B u sen  d e r  N a tu r  als am  A rsch  d e r  W elt [7: 
113]. В английском языке контаминация осуществляется, в основном путем 
наложения двух фразеологических единиц, однородных по структуре. 
Например, контаминации подвергаются фразеологические единицы 
английского языка m a ster  o f  o n e 's  ow n  и m a ster  o f  o n e 's  d e s tin y , имеющие общий 
первый компонент master:
H e f e l t  vita l, in c rea s in g  in consequence , master o f  h im self and o f  his destiny [2].
Дефразеологизация представляет собой самый распространённый вид 
модификации фразеологических единиц: Auge um  A uge . H u n d e r te  M illio n e n  
M e n sc h e n  s in d  k u rzs ich tig , b e i M illia rd e n  is t d ie  S e e sc h a r fe  g e fa h rd e t. Im  
K in d e sa lte r  lie fie  s ich  d ie  B e e in tr a c h tig u n g  le ic h t e in d a m m en , a b e r  es  p a s s ie r t  
n ic h t g e n u g  [8]. C a ro l h a s  a lw a y s  b een  a black sheep in the  c la ss: h e r  p a r e n ts  
w ere  A fro -A m e r ic a n s .  Фразеологическая единица a  b la c k  sh e e p  фиксируется 
словарями в значении ‘a  p e r s o n  c o n s id e re d  to  h a v e  b ro u g h t d is c re d it u p o n  a  
fa m i ly  o r  o th e r  g ro u p ; a  b a d  c h a r a c te r '. Ее дефразеологизация осуществляется 
за счет употребления в придаточном предложении существительного A fro -  
A m e r ic a n s , которое является эвфемизмом, обозначающим чернокожее 
население Америки. Таким образом, компонент b la c k  в составе
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ф р а зе о л о ги зм а  и , к ак  с л е д с т в и е , в т о р о й  к о м п о н е н т  ф р азе о л о ги зм а , 
п р и о б р е т а ю т  и сх о д н о е , п р я м о е  зн а ч е н и е  [6: 24].
Т ак и м  об р азо м , м о д и ф и к ац и я  ф р азео л о ги ч еск и х  ед и н и ц  и гр ает  о соб ую  
р о л ь  в п у б л и ц и сти ч еск и х  тек стах , о б л ад аю т п о в ы ш ен н о й  эк сп р есси вн о стью . 
И сп о л ьзо в ан и е  м о д и ф и ц и р о в ан н ы х  ф р азео л о ги ч еск и х  ед и н и ц  п о зв о л яет  
авто р ам  о су щ ествл ять  язы к о в у ю  и гр у  с п р ям ы м и  и  п ер ен о сн ы м и  зн ач ен и ям и  
вы р аж ен и й , со зд авать  эф ф ек т  о б м ан у то го  о ж и д ан и я  и  п р и в л ек ать  вн и м ан и е  
ч и тател ей  к  со д ер ж ан и ю  статьи .
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